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Creixement vegetatiu negatiu a la Catalunya rural 
del segle XvIII 
J. M. Sánchez Ripollks 
Exposem en el present treball una d r ie  de xifres, el valor de les quals és 
negatiu, que corresponen a diferents pobles catalans. Tots van passar al llarg del 
segle XVIII per moments en quk el creixement de llurs poblacions va ser anormal, 
pel fet de predominar la mortalitat sobre la natalitat. 
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Totes aquestes dades han estat extretes de les següents tesis doctorals, les quals 
van ser dirigides per membres del grup del professor Jacint Corbella i Corbella: 
-Albiol i Molnk, R. "Pere Virgili i el seu temps". Reus. 1990. 
-Pau i Roigé, J. "Aspectes Sanitaris dels Arxius Parroquials del Priorat (segles 
XVI a XVIII)". Reus. 199 1. 
-Aldea Bueno J. M. "Aspectos Sanitarios de las Parroquias de Santa Coloma de 
Centelles y de Sant Fruitós de Balenyh (siglos XVI-XVIII)". Barcelona. 1992. 
-Torras i Salles, J. "Aspectos Sanitarios de 10s Archivos Parroquiales del 
Arciprestazgo de Sant Joan de les Abadesses, durante 10s siglos XVI, XVII y 
XVIII". Barcelona. 1993. 
-Grau i Galtks, J. "Aspectes Sanitaris de 1'Arxiu Parroquial de l'antiga vegueria 
de Ripoll (segles XVI, XVII i XVIII). Barcelona. 1993. 
